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Weitere Ur III-Texte aus dem Sammlungsbestand der 
Johns Hopkins University in Baltimore 
H A N S NEUMANN 
Münster 
Zu Ehren des Jubilars seien im folgenden fünf neusumerische Verwaltungstexte präsentiert, die zum 
Sammlungsbestand der Johns Hopkins University in Baltimore gehören (Inv.-Nr. JH T 100-104) und 
damit das 1991 von David I. Owen als MVNXV 168-186 veröffentlichte Corpus von Ur III-Texten aus 
besagter Universitätssammlung ergänzen.1 Professor Jerrold S. Cooper machte mich während meines 
Aufenthaltes am Department of Near Eastern Studies der Johns Hopkins University im Jahre 1995 auf 
die Texte aufmerksam und gestattete mir deren Publikation. Ihm sowie Frau Professor Betsy Bryan als 
der seinerzeit verantwortlichen Kuratorin sei für die freundliche Aufnahme am Department sowie für 
die Publikationserlaubnis ausdrücklich gedankt.2 
JHT100 ( 3 6 x 3 3 x 1 6 m m ) 
Umma (SS 6) 
1 pisag-dub-ba 
2 ni-ka9-aka sahar zi-ga 
3 A-pi4-sal4ki 
4 giri-Ur-en-e 
5 1-gäl 
6 m u d&i-dEN.zu l u g a l - U r i s ^ - m a ^ 
na-rü-a-mah dEn-lfl dNin-lfl-ra mu-ne-rü 
Tafelkorb: 
Abrechnungen 'Erde ausgehoben' 
(in) Apisal, 
verantwortlich: Ure'e, 
sind darin. 
Jahr: 'Sü-Sin, der König von Ur, hat die 
'große Stele' für Enlil (und) Ninlil errichtet'. 
Z. 1: Zu den Tafelkorb-Etiketten vgl. zusammenfassend W. Sallaberger, OBO 160/3, 214-216 mit 
Anm. 283 (Literatur). 
Z. 2: Zu sahar zi(-g) "Erde ausheben" vgl. H. Sauren, TUU 79 mit Anm. 260; H. Waetzoldt, BSA 5 
(1990) 15 mit Anm. 107; 18 Anm. 8; R. de Maaijer-B. Jagersma, AfO 44/45 (1997-1998) 284b (zu BRM 
ffl 119). 
JH T 101a Tafel (30 x 28 x 13 mm) 
Umma (§ 32/XJJ) 
1 9.3.0 §e gur-lugal 
2 a-sa-sahar-Ü.Ü-ta 
3 ki-Ad-da-ta 
4 Ur-mes äu ba-ti 
5 iti-dDumu-zi 
6 mu Si-mu-rru-wnflP a-rä-3-kam ba-hul 
9 Königsgur 3 (Barig) Gerste 
vom Sahar-Ü.Ü-Feld 
(hat) von Adda 
Urmes in Empfang genommen. 
Monat: 'Dumuzi'. 
Jahr: 'Simurrum wurde zum dritten Mal zerstört'. 
Vgl. die Konkordanz in MVN XV S. 9f. 
Während meines Aufenthaltes in Baltimore konnte ich auch die von D.I. Owen in MVN XV publizierten Texte 
kollationieren. Vgl. in diesem Zusammenhang die folgenden Kleinigkeiten: Nr. 171 Umschrift Z. 02. "2/3" korrekt (Kopie 
irrtümlich 1/3); Nr. 172 Z. 01. lies gTri-Ses-ki-"l[uj"(-la)]; Nr. 175 Z. 16. lies 0.0.1."6" slla; Nr. 176 Z. 02. zwischen lü und 
da wohl noch "AN1; Nr. 178 Z. 08. ist an der oberen Bruchkante noch "Säi1 zu erkennen; Nr. 181 Z. 03. lies z]6-"na" (Zeichen 
ist geschrieben). 
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Z. 2: Zu (a-sä-)sahar-Ü.Ü°tl) vgl. G. Pettinato, Untersuchungen zur neusumerischen Landwirtschaft I: 
Die Felder, 2. Teü, Napoli 1967,161f.; D.O. Edzard-G. Farber, RGTC 2,163f. 
J H T 101b Hülle (38 x 37 x 24 mm) 
1 [9.3.0 se gur-lugal] 
2 [a-Sä-saharl-IT.U-ta 
3 ki-Ad-da-ta 
4 Ur-mes äu ba-ti 
5 iti-dDumu-zi 
6 mu a-rä-3-kam Si-mu-ru-umü ba-hul 
Siegel: Ur-mes Urmes, 
wlunga(LÜ.SlM) V Brauer (von/des)? V, 
dumu-Ur-ÖlS x Sohn des Ur-ÖlS x 
Siegel: Zu (LÜ.)SlM mit der Lesung OÜ)lunga „Brauer" vgl. P. Steinkeller, FAOS 17, 291. Zu weiteren 
Siegeln bzw. Siegelabrollungen von Brauern vgl. etwa die Zusammenstellung bei H. Neumann, HANEIS 
VI, 324f. Anm. 33. 
J H T 1 0 2 (30 x 2 7 x 1 2 mm) 
Umma ( § 30/VT [Reichskalender]) 
1 16.0.0 se gur-lugal 
2 ä-lü-hug-gä-se 
3 Bu-da-a 
4 su ba-ti 
5 iti-ä-ki-ti 
6 mu dumu-munus-lugal ensi-An-sa-an-naki-ke4 ba-an-tuku 
16 Königsgur Gerste 
als Lohn für Mietlinge 
(hat) Budä 
in Empfang genommen. 
Monat: 'Akiti'. 
Jahr: 'Die Königstochter hat der Ensi 
von Ansan geheiratet'. 
Eine Herkunft des Textes aus Umma ist nicht sicher zu erweisen, jedoch wohl wahrscheinlich. Zu 
Umma-Texten mit Monatsnamen des Reichskalenders vgl. F. Pomponio, ZA 79 (1989) 10-13, der eine 
entsprechende Datierungspraxis für die zweite Hälfte der Regierungszeit des Amar-su'ena annahm. Daß 
in Umma jedoch bereits unter Sulgi der Reichskalender zu Anwendung kam, zeigt die aus dem Jahre § 
37 stammende Urkunde ArOr 62, 240f. (I 870), worauf J. Boese - W . Sallaberger, AoF 23 (1996) 28f. 
hingewiesen haben. 
JH T 103 (31 x 31 x 13 mm) 
Umma (§ 34/111) 
1 1.0.0 se gur-lugal 
2 lä-Nl-ta su-ga 
3 ki-Ur-dEN.ZU-ta 
4 A-kal-la su ba-ti 
5 ki§ib-Ur-[mes] 
6 iti-§e-kar-r[a]-gäl-la 
7 mu-üs-s [a] [a]-rä-3-kam Kära-htarf ba-hul 
1 Königsgur Gerste, 
vom Fehlbetrag erstattet, 
(hat) von Ur-Su'ena 
Akala in Empfang genommen. 
Siegel: Ur[mes]. 
Monat: 'Sekaragala'. 
Jahr nach dem Jah[r]: 'Zum [d]ritten Mal wurde 
Karah[ar] zerstört'. 
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Siegel: Ur-me[s] Urme[s], 
dub-[sar] Schr[eiber], 
d u m u - Y - f Sohn des V-[ 
Z . 2: Zu lä-NI "Fehlbetrag" vgl. ausführlich R.K. Englund, BBVO 10,33-48. 
J H T 1 0 4 ( 6 1 x 4 0 x 1 5 mm) 
Puzris-Dagän (AS 2/XI) 
1 4 go» 6 ab 4 Ochsen, 6 Kühe, 
2 e-muhaldim U4-l-kam (für die) Küche, l .Tag ; 
3 3 ab U4-3-kam 3 Kühe, 3. Tag; 
4 1 gii4 2 ab U4-4-kam 1 Ochse, 2 Kühe, 4. Tag; 
5 2 gat 2 ab U4-5-kam 2 Ochsen, 2 Kühe, 5. Tag; 
6 1 gU4 u4-6-kam 1 Ochse, 6. Tag; 
7 1 äb u4-7-kam 1 Kuh, 7. Tag; 
8 2 gu4 1 gU4 mu-1 U4-8-kam 2 Ochsen, 1 Rind im 1. Jahr, 8. Tag; 
9 1 gU4 1 äbu4-101ä-l-kam 1 Ochse, 1 Kuh, 9. Tag; 
10 l ä b a r l O - k a m 1 Kuh, 10. Tag; 
11 2gu4 1 äbvu-12-kam 2 Ochsen, 1 Kuh, 12. Tag; 
12 läbu4 -13-kam 1 Kuh, 13. Tag; 
13 3gu42äbu4 -15-kam 3 Ochsen, 2 Kühe, 15. Tag; 
14 2 gi^ 1 äb ttj-17-kam 2 Ochsen, 1 Kuh, 17. Tag; 
15 3 gm 3 äb run4-[20 l]ä-[l]-kam 3 Ochsen, 3 Kühe, 19. Tag; 
16 3 gu4 Ut-20-kam 3 Ochsen, 20. Tag; 
17 1 gu41 äb iu-21-kam 1 Ochse, 1 Kuh, 21. Tag; 
18 2äbu4-22-kam 2 Kühe, 22. Tag; 
19 1 gU4 u4-27-kam 1 Ochse, 27. Tag; 
20 4 gm 2 äb iu-28-kam 4 Ochsen, 2 Kühe, 28. Tag; 
21 1 giu 1 äb m-30 lä-l-kam 1 Ochse, 1 Kuh, 29. Tag; 
22 2 gvu 2 äb ba-ug7 2 Ochsen, 2 Kühe, verendet, 
23 Ur-ni9-gar su ba-ti hat Urnigar in Empfang genommen. 
24 su-mgin 34 gu» 32 äb Zusammen: 34 Ochsen, 32 Kühe, 
25 ki-dEn-lfl-lä-taba-zi bei Enlila abgebucht. 
26 iti-ezem-dMe!-ki-gäl Monat: 'Ezem-Mekigal'. 
27 mu dAmar-dEN.ZU lugal-e Ur-bi-lurrt1 mu-hul Jahr: 'Amar-Su'ena, der König, hat Urbilum 
zerstört'. 
IRd. 66 66 
Der Text gehört zum Archiv der königlichen Viehverwaltung von Puzriä-Dagän und betrifft die Ab -
buchung von Großvieh; vgl. dazu zusammenfassend und mit Literatur W. Sallaberger, OBO 160/3, 260-
273. 
Z . 8: Zu den Altersangaben bei Großvieh vgl. R.K. Englund, BBVO 10,43f. mit Anm. 149 (mit Lite-
ratur) sowie M. Stol, BSA 8 (1995) 176-178. 
Z . 22: Zu ba-ug7 im vorliegenden Zusammenhang vgl. M. Sigrist, Drehern, Bethesda 1992,70f. 
Z . 23: Zur Rolle des Urnigar als Empfänger toter Tiere vgl. T.B. Jones - J .W. Snyder, SET 223-226. 
Z . 25: Zur Tätigkeit des Enlila, der von S 41-SS 2 als verantwortlicher Beamter für Großvieh in Puz-
ri§-Dagän agierte, vgl. T. Maeda, ASJ 11 (1989) 74-77; M. Sigrist, Drehern, Bethesda 1992, 248-257. 
Vgl. im vorliegenden Zusammenhang auch W. Sallaberger, AjV 40/41 (1993-1994) 54f. Nr. 2 (mit 
Kommentar) sowie OIP 115 Nr. 363-366. 
Z . 26: Das zusammengedrückte Zeichen nach ezem scheint für dMe- zu stehen. 
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